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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
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P A R T E ÓFIClAL 
E l A l c a l d e de V ü l a f r a i i c a e n l e -
l e g r a m a de h o y m e d i c e l o q u e s i -
g u e : 
« E l A l c a l d e de l a V e d a d a V a l -
c i r c e c o n 4 5 v o l u n t a r i o s y p a r t o 
de l a < c o l u m n a de c a r a b i n e r o s 
b a t i e r o n en l a n o c h e d e l d ía 1 3 
• l a f a c c i ó n N u ü e z e n e l p u e b l o 
de S a n t a l l a . r e s u l t a n d o h e r i d o 
d e g r a v e d a d e l c a b e c i l l a , h a -
c iéndose 7 pr is ioneros y c o g i é n -
doles 11 f u s i l e s , 4 t r a b u c o s , 11 
b a y o n e t a s , 3 e s p a d a s , 4 c a b a l l o s 
y o t ros e fec tos . D e s h o r a s después 
f u é n u e v a m e n t e b a t i d a á u n a l e -
g u a de d i s t a n c i a y d i s p e r s a d a p o r 
c o m p l e t o . H a r e s u l t a d o h e r i d o 
d e g r a v e d a d u n c a r a b i n e r o y 
o t ro c o n t u s o . » 
L o q u e he d i s p u e s t o p u b l i c a r 
e n este p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a c o -
n o c i m i e n t o de ' o s h a b i l a n t e s d o 
e s t a p r o v i n c i a . 
L e ó n 15 de M a r z o de 1 8 7 3 . — 
E l G o b e r n a d o r , P r u d e n c i o S a -
c u d o . 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
Sección 1 . ' — C o r r e o s . 
N ú m 244. 
D e s e m p e ñ a d a s i n t e r i n a m e n t e 
l a s p l a z a * do C a r t e r o s y P e a t o -
n e s c o n d u c t o r e s de l a c o r r e s p o n -
d e n c i a iM ib l i c» oreadas por l a D i 
W c i o n geuera j i de l R a m o e n 10 
de l p r ó x i m o p a s a d o D i c i e m b r e , 
las c u a l e s se e x p r e s a n & c o n t i -
n u a c i ó n , y d e b i e n d o p r o v e e r s e 
d e f i n i t i v a m e n t e con a r r e g l o & l a s 
d i s p o s i c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n e l 
d e c r e t o de 2 9 de O c t u b r e de 1 8 0 9 , 
se a n u n c i a n las v a c a n t e s e n e s t e 
per iód ico o f i c i a l , por t é r m i n o d e 
t r e i n t H d i a s , 4 fin de q u e l a s p e r -
s o n a s q u e a s p i r e n á s u o b t e n c i ó n , 
p r e s e n t e n e n l a S e c r e t a r i a d e 
es te G o b i e r n o s u s i n s t a n c i a s a c o m -
p a ñ a d a s de l a f é de b a u t i s m o , c e r -
t i f i c a c i ó n de b u e n a c o n d u c t a y 
m é r i t o s y s e r v i c i o s q u e t u v i e r e n . 
L e ó n 14 do M a r z o de 1 8 7 3 . = 
E l G o b e r n a d o r , P r u i í e n c i o S a -
ñ u d o . 
CUADM DE SERVIMOS CREIDOS EN 10 DE 
DlülEUBRE. 
Sueldo 
anual . 
P E i T O N G S . — 
Ps. S i 
Das de L a Rubl j a L i Vecilla, 
Cüda un 600 > 
Dus id. a L i n e a r a , id. . , . XO0 • 
Dos Lancara a Villablino, i d . . 800 • 
Uno Le.m a (IUITJÍB. . . . 0 0 0 > 
Unu Pardave á Vefiacervera. . 600 • 
Uuo Venilla a Valdelugueios. , 600 . 
Unu Cebamuii a Subero. . . 400 • 
Uno Villamania ;i Cármenes . 250 • 
Uno E l Burgo a Cubillas. . . 0 0 0 • 
Uau tíaliaaim a Ai cayos. , . 000 • 
Uuo Aim.uiz;i a Canalejas. . 200 • 
UnoRiañoalluca ' Isl luérgami. 300 • 
Unu La Veci l laa L a Brema. . 401) • 
Uuu L a Bafitza c S la . .Mal la 
del Pal aun 3 0 * • 
Uno L a Baflezaa ftislriatia.. . 300 • 
Uuo Vaiüu-rueda a ttetieilo . 200 • 
C A R T E H i \ S . 
Toral ile lo» Guarajues. . . 130 • 
Vill.imjfiau 20 a . 
Di-alrialia 150 • 
Sta Maria del Páramo, . . 1 5 0 • 
Puente de Duiuiugn F iure i . . 1S0 • 
N ú m S 4 5 . 
N o b u l l é n d o s e p r o v i s t a s , c o n 
a r r u g / o ¡5 i a l e g i j h o i o u r i g e n t e . 
l a s p l a z a s de p e a t o n e s q u e se e x -
p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , h e r e -
s u e l t o por d e c r e t o de e s t a f e c h a 
d e c l a r a r l a s v a c a n t e s , y e n c u m -
p l i m i e n t o d e lo q u e p r e v i e n e n 
los a r t s . 3 3 y 15 del d e c r e t o d e 
2 9 de O c t u b r e de 1 8 6 9 , a n u n c i a r -
lo en e l B o l e t í n o f i c i a l de l a p r o -
v i n c i a , p a r a q u e los a s p i r a n t e s 
á d i c h a s p l a z a s p n e d a n p r e s e n t a r 
«us s o l i c i t u d e s e n e l t é r m i n o de 
u n m e s , á c o n t a r d e s d e l a p u b l i -
c a c i ó n de e s t e a n u n c i o e n e l B o -
l e t í n o f i c i a l , c o n la c e r t i f i c a c i ó n 
de b u e n a c o n d u c t a e x p e d i d a p o r 
e l A l c a l d e y J u e z m u n i c i p a l d e l 
pueb lo de s u n a t u r a l e z a ; d e b i e n -
do a c r e d i t a r a d e m á s s e r m a y o r e s 
de 16 af ios y m e n o r e s de 6 0 y 
s a b e r leer y e s c r i b i r . 
I n t e r i n n o r e s u e l v a o t r a c o s a , 
c o n t i n u a r á n en e l c a r g o de p e a -
t o n e s , c o n e l c a r á c t e r de i n t e r i -
n o s , los q u e a c t u a l m e n t e d e s e m -
p e ñ a n e s t a s p l a z a s . 
L e ó n 1 4 de M a r z o de 1 8 7 3 . — 
S I G o b e r n a d o r , P r u d e n c i o S a -
ñ u d o . 
ESTA DO HE LOS PEATONES NUMBIUÜOS SIN 
LOS REQUISITOS LEGALES i QUE SE RE-
FIERE EL PRECEDENTE ANUNCIO. 
Suelilo 
anual. 
C A R R E I U S . — 
P s . ' , » . 
P a r t i d o j u d i s i a l de l e ó n . 
De León á (¡railefes.. . , B íb • 
Id. a ¡i|. . . . 636 . 
D u Q iinlaua llaneros á L a 
Aulea 393 • 
P a r t i d o de Á s t o r g a . 
De Aslor;:a A Luci l lo. . . 025 • 
Id.aKabaual i le lCainiuu. ti°¿5 • 
Id. a Val de S . Lorenzo. 300 • 
11. a S . Juslu. , . . 133 • 
P a r t i d o de P o n f e r r a d a 
Ds Pílenle Domingo Florez 
á Ensinedo 400 • 
i:, a id 400 » 
P a r t i d o de V i l l a f r a n c a . 
De Villafranca á Fabero. . iOO o 
I i l . á Perauzanes . . 450 • 
De Cacabelosa Cabanas R a -
ras 300 .1 
P a r t i d o de Valencia de 
D . J u a n . 
De Valencia de D. Juan á 
Villamaflau 200 » 
P a r t i d o de L a Vec i l l a . 
De L a Vecilla a Sebero . . 
Id. ¿ i d 
774 37 
7 7 í 2 5 
P a r t i d o de M a ñ o . 
De VaUlerrueila á I'iioro. . -200 >¡ 
P a r t i d o de i l u r i a s de P a -
redes. 
De L a Magdalena á Murías.. 1.000 o 
De l'alacius del S i l a Villa-
blino Í 5 0 • : 
MIJMA.S. 
D . P R U D E N C I O S A Ñ U D O , 
G o b e r n a d o r c i o i l d e es ta p r o * 
t i inc ta e t c . 
H a g o s a h o r : q u e por D. F r a n -
c i s c o M í n o n Q u i j a n o , v e c i n o d a 
e s t a c i u d a d , r e s i d e n t e e n i a m i s -
m a , c a l l e de la R e v i l l a , n ú m . 2 , 
de e d a d de 4 8 a ñ o s , p r o f e ^ o n c o -
m e r c i a n t e , e s t a d o s o l t e r o , se h a 
p r e s e n t a d o e n l a sección de F o -
m e n t o de es te G o b i e r n o de pro -
v i n c i a e n e l d í a 1 3 iJel m e s de l a 
f e c h a á l a u n a y c u a r t o d s s u 
i n a f l a n a , u n a s o l i c i t u d d s r e g i s -
t ro p id iendo 1 3 p e r t e n e n c i a s d a 
l a m i n a de c a r b ó n de p i e d r a l l a -
m a d a B e r n e s g a , s i t a en t é r m i n o 
c o m ú n de l pueb lo de L a P o l a d a 
G o r d o n . A y u n t a m i e n t o d e l m i s -
rao, a l s i t io quo l l a m a n V e g a d a 
P o l v o , y l i n d a a l O e s t e t i e r r a q u a 
poseía B l a s A r i a s A r g u a l l o s y 
c a r r e t e r a de A s t u r i a s , a i E s t a 
m o n t e y t e r r e n o c o m ú n ! a l N o r -
te t e r r e n o c o m ú n , a r r o y o de I*» 
Forc-rts v fincas de p a r t i c u l a r e s y 
a i S u r t e r r e n o o o m u n ; h a c e l a 
i l u í i j s n n c i o n de Jas c i t a d a s 1 2 
p e r t e n e n c i a s en la l 'ürma s i g u i e n -
"te: se t e n d r á j i o r p u n t o de p a r -
1 i d a la l abor q u e s i r v i ó p a r a l a 
. i i e m a r c a e i o n de l a m i n a A d e l a 
e n e l c i t a i lo s i t i o de V e g a de lJol 
T e . desde é l se m e d i r á n 50 m e -
l l o s e n d i recc ión N o r t e , 150 m e -
t r u s e n d i r e c c i ó n S u r , 5 8 0 en d i -
j ' i . 'ccion E s t e y 7 0 en d i r e c c i ó n 
o e s t e , v l e v a n t a n d o en los e s t r e -
auus de e s t a s l i n e a s las p e r p o n d i 
« n l a r e s e o r r e s p o n d i e n t e s , q u e d a -
b a c e r r a d o e l r e c t á n g u l o que c o m -
• j i rende las 12 p e r t e n e n c i a s s o l i c i -
t a d a s . 
Y no h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r o s -
t a in l e resado q u e t i ene r e a l i z a d o 
«d depós i to p r e v e n i d o por l a l e y , 
l i o a d m i t i d o e o n d i c i o n a l m e n t e 
J i o r d e c r e t o de e s t e d ia la p r e s e n t o 
(so l ic i tud s i n p e r j u i c i o do t e r c e r o : 
l o que se a n n u c i a por m e d i o d e l 
;p resente p a r a q u e e n el t é r m i n o 
<lo s e s e n t a d i a s c o n t a d o s d e s d e la 
f e c h a do e s t e e d i c t o , p u e d a n p r e -
rentar e n e s t e G o b i e r n o s u s opo-
e i c i o n o s los q u e se c o n s i d e r a r e n 
<;on d e r e c h o a l todo ó p a r t e d e l 
t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e g ú n p r e v i e -
n e el a r t i c u l o 2 4 de l a l e y de m i -
a ie r í a v i g e n t e . 
L e ó n 13 de Marzo de 1 P 7 3 . = 
J ' n t i l e n c i o S a ñ u d o . 
COMISIÓN P E U M A N E N T E . 
Secretar ia .—Negociado i . " 
E l d i a 2 2 d e l a c t u a l t e n d r á 
l y g a r ¡i las o n c e de s u m a ñ a n a 
e n l,i S a l a de S e s i o n e s d e e s t a 
C o r p o r a c i ó n , l a rev is ión e n v i s t a 
j n i b l i c a de l a c u e r d o d e l A y u u t a 
• ( a m i e n t o de C e a , s o b r e c o r t a de 
j n a d e r a s e n la m a j a d a de S a n t a 
C r u z de V e n t o s i l l a , c o n t r a e l 
c u a l se a l z a e l P r e s i d e n t e de l a 
j u n 1 a a d m i u i s t ra ti v a d e V i 11 a v e -
l a s c o . 
L e ó n 1 3 do Marzo de 1 S 7 3 . — E l 
V i c s - p r e s i d e n t e . M a n u e l A d e l 
V a l l e . — E l S e c r e t a r i o , D o m i n g o 
IMnz C a n e j a . 
DFuíAClUJl 
COMISIÓN PERMANENTE. 
C o n t i n ú a e l e x t r a c t o de l a s s e s i o -
nes c e l e b r a d a s por e s t a C o m i -
sión p n r a e l c o n o c i m i e n t o de 
l a s a p e l a o i o n e s i u t e r p u e s t a s e o n -
t r a los f a l l o s de los A y u n t a -
m i e n t o s , e n l a d e c l a r a c i ó n de 
s o l d a d o s . 
Ses ión rfeí d í a 17 d e D i c i e m b r e 
d e •1872. 
B e r c i a n o s de l P á r a m o . 
N ú m . 2. Julián Perrero B l a n c o . 
E x e n l o eoina hijo de v iuda pobre á 
quien inanl ienc. fué reclamado á la 
Comis imi : Visto el expediente jus t i f i -
cat iva: Considerando que este in le 
rosado reúne la c i rcunstanc ia de hijo 
único de viuda pobre, por cuaufo si 
b ien tiene una h e r m a n a , esta es me 
ñor de 17 años; Considerando que no 
siendo sul ic iente los b ienes de la v iu 
da para s u sos lcn i in ien lo , la es abso 
lulamente necesario el auxil io del 
quinto que es quien la sost iene, se 
acordó declararle exento, a d v i n i e n d o 
el derecho de alzada al Ministerio de 
la Gobernación en el Icr in ino de 13 
dias 
f í ú m . 4 . F ranc isco Mata C h a m o r -
ro. Soldado en el Ayuntamiento , se 
alzó á la Comisión como hi jo único 
de viuda pobre ¿ quien sost iene. V i s , 
to el expediente y la tasación pericial 
de los bienes que poseen el quinto, 
s u madre y un menor ; Resul tando 
que lodos ellos solo producen una 
util idad l iquida do 1S1 pesetas; C o n -
siderando que hallándose la madre 
imposibil i tada, es imposible s u s u b -
s istencia y la del menor con las 131 
pesetas que producen sus b ienes; 
Considerando que concurr iendo en 
el quinto las c i rcunstanc ias esta 
blccidas en el n ú m . 2.° a r t . "(i de 
la ley de reemplazos, debió de habér-
sele aplicado por el Ayuntamiento la 
consiguiente escepcion; y conside 
rando que aun cuando el menor esté 
próx imo á cumpl i r la edad de 17 años 
no por esto pr iva al quinto de la c u a -
lidad de liijo tínico, puesto que en la 
época señalada para la declaración de 
-soldados aun no habia cumpl ido la 
que la regla 1. ' del art 77 preceptúa 
para ser considerado como mayor de 
edad , se acordó revocar el tallo, ad 
virt iendo el derecho de alzada en el 
término de 13 dias al Ministerio de 
la Gobernación. 
N ú m . 10. Victoriano Perrero Per 
rero . Soldado en el Ayuntamiento , re-
conocido en la caja út i l Heclaiuó á la 
Comisión, donde de conformidad c o n 
el dictámen facultativo, quedó pen 
diente de observación. 
N ú m . 13 Juan Chamorro Pérez. 
Soldado en el Ayuntamiento , se alzó 
á la Comisión como hijo de viuda po 
b r e . l ievisado el exped ien lc : Vista la 
tasación pericial de los bienes de l 
(plinto y de s u madre; Considerando 
que con 130 pesetas á que los mis 
;uos ascienden no puede subs is t i r sí 
se la pr iva de! auxi l io del h i jo , se 
acordó en vista (in lo dispuesto en el 
n ú m . 2.° art 7(i de la ley de reem 
plazos, re'voónr el fallo declarando 
exento á dicho interesado, advirt ien 
do el derecho de alzada al Miuisíerio 
d é l a Gobernación en el término de 
15 d ias . • 
IXCIDEXCIAS IIE Ql'ÍXTAS. 
V e g a o e r v e r a . 
N ú m . S . E l i sa rdo Ganseen Gonzá-
lez. Visto el expediente presentado 
por este interesado con objeto de pro-
bar que es hi jo úiiicó de pa i re po 
bre é impedido, por cuanto olro her 
mano casado no puede contr ibuir á 
la ayuda del su.s'.eniinieiito del pa 
dre : Vista la tasic ion pericial y cuo-
ta que satisface por co i i l r ibuc ion ; 
Considerando que con 11)1 reales 
á . que ascienden las uti l idades de 
los b ienes del quinto y s u padre 
no puede subsis t i r este si se le 
pr iva del auxi l io del pr imero, se acor 
dó confirniur el tallo y declarar le 
exento del servicio al mozo n ú m 3 , 
advirt iendo el derecho de alzada en 
el término de ! 3 dias al Ministerio de 
la Gobernación. 
Quedaron aprobados los exped ien-
tes presentados por benito Luengo 
Va lder rcy , Pablo L lamas Diaz y Juan 
Hubio Vidal , para sust i tu i r en el ser 
vicio de las a rmas á Manuel Cachón 
F r e n o , Cal iste González González y 
Cenon Vidal V ida l , quintos respeuli 
vamente por A n d a n z a s . Vi l labl ino y 
Quintana y Congosto. 
Sesión d e l d i a 18 d e D i c i e m b r e 
d e 1 S 7 2 . 
PRESIDENCIA DEL SESOR GOBTCRNADOIl. 
Abierta la sesión á las . ocho de la 
mañrna con asistencia de los señores 
González del Palacio y vocales s u -
plentes S r e s . Martille/, y A l m u z a r a , 
Icida el acta de la anter ior quedó 
aprobada . 
Se dió cuen la de que el S r . I l idal 
go no podia as ist i r á la sesión por h a -
l larse enfermo. 
D e s t r i a n a . 
N ú m , 3. F ranc isco Lobato Mea 
roy . No se presentó en el Ayunta 
miento, expoiréndose en su nombre 
que era hijo único de padre pobre é 
impedido y sexagenar io , declarado 
soldado por el Ayuntainielo de c u -
yo fallo se alzó: Visto el expe 
diente y tasación per ic ia l ; I tcsul 
lando que la renta líquida de los bie 
l ies que posee el padre del quinto con 
el sueldo de maestro temporero as 
ciende á 189 pesetas 7 f cents , l i esu l -
tanda que el mozo de que se trata ha 
e n r e d a d o á s u padre parle del pro -
ducto del reenganche: Considerando 
que s in el auxi l io del hijo no podia v i -
v i r dado el escaso producto d e s ú s 
b i e n e s , se acordó revocar el fallo ad 
v ir t iendo el dereclió de a lzada. 
N ú m 4. Manuel Va lder rcy y Val -
der rey . Exento enr*él Ayuntamien to 
como hijo único de padre pobre ó 
impedido, se le reclamó i la C o m i -
sión por uno y otro concepto. Visto 
la partida bautismal de la que apare 
ce probada la edad sexagenar ia del 
•padre: Vista !a tasación pericial y cor • 
tificacion de la cuota que sat is face 
por contr ibución; Considerando que 
el quinto reúne la c i rcunstancia de 
hi jo de padre sexagenar io; Cons ide -
rando que siendo este pobre no pue -. 
de subsis t i r si se le pr iva del auxi l io 
del hi jo, se acordó conf i rmar el fa l lo, 
advir t iendo el derecho de alzada al 
Ministerio de la Gobernación en el 
té rmino de 13 d ias 
N ú m . 6 Antonio A lvarcz M i g ú e -
le?.. E x e n t o en el Ayuntamiento como 
hi jo de viuda pobre, se ¡e reclamó á 
la Comisión: V is lo el expediente y la 
tasación pericial y certificación de la 
cuota que satisface por contr ibución: 
Considerando que con 38 péselas á 
que ascienden las uti l idades de los 
b ienes del quinto y s u madre no pue 
( lesubs is t i r s i ¿e'la pr iva del auxi l io 
de aquel , se acordó confirmar el f a -
llo - advirt iendo el derecho de alzada 
al Ministerio de la Gobernación en e l 
termino de 1 o d ias . 
N ú m 7 . Clemente L u e n g o V i l l a l i -
bre Corto en el Ayuntamiento, talló 
en la caja y en la Comisión á donde 
fué reclamado l 'oOO. 
V i l l n m o n t á n . 
N ú m . 6. Valent ín Alonso López. 
Corto en el Ayuntamiento , en la ea -
j a y Cumisioii á donde fué r e c l a -
mado 1'330 
N ú m . 8. Ignacio Pérez Brasa . S o l -
dado en el Ayuntamiento, resultó al 
ser reconocido en la caja úti l Becla • 
mó á segundo reconocimiento quedó 
pendiente de expediente just i l icat i vo 
y de observación. 
Núm 9. L u c a s Fernandez Gon -
zalez. Soldado en el Avun lamiento , 
talló en la caja y en la Comisión d o n -
de reclamó 1 303 
B u 5 t i l l o del P á r a m o , 
Núm G. Julián Fernandez S a r -
miento. Alegó ser nielo único de 
abuela pobre, porque si bien es cierto 
que tiene otro hermano se halla im • 
pedido para el trabajo y los de más 
hijos de la viuda comprendidos en las 
escepcioiies establecidas en la regla 
1. ' ar t . 77 de la ley. E l Ayuntamie l i -
to fundándose en que el quinto no es 
nieto único por cuanto el he rnuuo 
que se dice impedido no lo está. I0 
d H i m i solilnilo, de c u y a liillo so al 
7.11. liiM'uiiouidu osl« l'CSllllÚ tllllilbil 
j iani i'l Irabajii: Vislo el expci l ien le ; 
CuMsicloramlo que la ahílela del 
lii y los hijos (le esta eareoen de hie 
l ies jiara aleiidei ' á s u subs is tenc ia ; 
( i i i i isidcninrlu que con tal motivo y el 
de hallarse imposibilitado para el tra 
bajo su hermano se considera al mo 
zu nieto único; y Considerando ipio 
s i se priva á la abuela de s u auxil io 
no podría subsist i r , se acordó en vis 
ta de lo estatuido en el n ú m . 8 ' ar 
liYulti 70 y reglas 1 ' y o ' del 77 , re 
vocar el fallo declarándole exento, ad-
virt iendo el derecho de alzada en el 
término de l o d i a s a l Ministerio de la 
( iobrri iavion. 
Núm 8. F ranc isco Rodríguez Ve 
lasco E x e n t o , en el Ayuntamiento 
como hijo de viuda pobre, se le re-
clamó á la Comisión. Examinado el 
expediente; y considerando que este 
interesado acredita en debida foi'ma 
la excepción alegada, se acordó acep 
lando los hechos y ' fundamentos de 
derecho consignados en el fallo del 
Ayuntamiento confirmarle, naciendo 
la adicrlt í i icia de alzada al Ministerio 
de la Gobernación en el término de 
l i i dias. 
K o p e m e l o s d e l P á r a m o . 
ISfím. 1 Santos del Canto Simón 
I n ú t i l en el Ayuntamiento , en la caja 
y en la Comisión á donde fué rec la -
mado por defecto físico establecido 
en el n ú m . l O B orden 9." clase t." del 
cuadro 
Núm. 2 . F ra i l an Fernandez Can 
lo. Inút i l en ci Ayuntamiento, en la 
caja y Comisión á donde fué reclama-
do por hal larse comprendido en el 
n ú m 106 orden O." clase 1." del 
cuadro. 
{Se c o n t i n u a r á j . 
1)15 L A S O F I C I . W S 1)F. HACIENDA 
AMIIXISTIUCION ROINOMIC» DE LA PUO-
VINCIA HE LEON. 
C o n t i n ú a la r e l a c i ó n de los c o m 
p r a d o r e s de B i e n e s N a c i o n a l e s 
un e s U p r o v i n c i a q ú 3 s e h a l l a n 
a d e u d a n d o p lazos do s u s r e s -
p e o t i v o s r e m a t e s . 
C l e r o : p o n t e r l o r . 
Niim. ile la ciiütit.i, Nomltivs yvceináatl. 
1213 I). Jüsé Moilir.o. i v Palacio de 
Toriu. 
1215 Ai i t i i i i ioFhirra.de Ruiforcos. 
l a i S Jb i lw Sauc l r í , ife Santa Mjria 
>M JlfinUt. 
MIIIIUPI OonMlcz. dr P.ilazuelo 
l & o Bafael del l'uzu, de L ou 
123;l Anlnnin T. la^a?. do Cnrapn». 
1233 Anl"Mo SiMitos, de S , l'eilro de 
V.diiciMilucy. 
I 2 l i ! Julián Lliimas, du Lsini . 
V V M lláni isii Meriiin, iü. 
12!)8 José liscobai-, i i. 
i ; i l ( l .lusé Minia Compadre, id. 
1:111 Diiiüiii^u Munuz, i u . 
1317 Ildefonso Fnrnandi'z, id . 
l i l l S iMrfun-o Ve'.a^co. ul. 
13111 1C1 musmn. 
1 3 Í 0 Maxiaiioaao Bifg-.iinii. ile As-
Inraa. 
I . '»:! Juan Martínez, id. 
l : i4 i S,niliiit;ii Aloiifo Fuurles, i d . 
1:115 Ishlmo l) í ir i ;u, id. 
l i l i l í Ei mUinn. 
1317 B.Tiiardu de U r a , de Pnleneia. 
13i!) Isidro l'eniaaik'Z. ile Astorxu. 
1354 Fn-iiiiinlH UureiH. de S . Andrés 
del Rnbniiedo 
133)1 Félix Velavos. (le León.. 
1300 Manual.ile'l.i Torre, ile Aslorga, 
137o Luis Sanchei. de VillacciulllUe. 
1377 Víctor Prieln. de Aslor¡:a. 
1383 Jiiun (Junziilez Monlanes,, de León 
138!) Esteban Ferii . i idez, de S-ihaguo. 
110:1 llamiiiinlo Pr ie ln . de Aslurga. 
14l)i Hi mismo. 
1109 E i m i - m o 
I Í I 0 F e i p - Aiguello, i d . 
1422 José López, de Orzonaga. 
14-24 To-ibio A.oaso, de ó . Ma i l iode 
Lmosteros. 
\ í2tS E l mismo. 
1427 E l mismo. 
1132 l la l las l inaita, de León. 
1437 Francisco Anión, ue Mozos. 
1443 Jnnquiu Cabero, de León. 
1452 .Manuel Ferunndez. de Astorga. 
1459 Pedio Blanco, de Bamivioile. 
1461 Francisco Marcos, de Can iz . i . 
141.0 Andrés Martínez, de Ln llaneza.-
1 UiS Pe.l'o Diez Bedoya, de'Leo». 
.1173 Toríbio Iglesias, de L i Bañaza. 
1470 Ai,Ionio Moro, oe C a n izo. 
147S .Marcelo Rodrigue?., id. 
1479 E l mismo 
1 Í 8 0 Antonio Moro id. 
1489 Luciano Fernandez BálgOLa, de 
Cacabclos. 
1490 E l mismo. 
1494 Alonso Curto, de Carbi ja l de la 
Hivera . ' 
1497 Nicolás Moran, de Maniaca. 
1499 llilcfuiisn Vulasro, de Leen. 
liiOO E l mismo. 
1301 E l mismo. 
1500 Manuel del Pomar, de Mansillade 
las Muias, 
1507 Francisco Diez, de León. 
1512 José de la Puente, de Aslurga. 
1513 K\ uusaio. . 
1H'20 Sánliago í iarcia. id. 
l5'2o Pedro (¡¡liosos, tte Fresno. 
1320 In luleeio G gosos, id 
1510 Tonbio Ule>ias, ile L'l Baüt'ZJ. 
lo í io Toimis Feruuuilez Biauco, de 
León. 
l o o " Angel Micll ido, de Olere dü E s 
enrpízo. 
1501 Diego García, de Orzonnga. 
Iat i2 Bauito üiinlo, de Malalobos. 
1507 Juan Diez,- de Valilesamario. 
I S S S ü a b ¡el Fidalgn, de Poiijus. 
1ÜIÍ9 Tomás Fulalgo, de LHOII. 
1572 (ilemenle Rabniiai. de Ponjos. 
1573 Juan Francisco de la Mota, de 
Gra ja l , 
1o74 Manuel déla Turre , de Aslurga. 
l o í ó • Venancio Itminguez. id. 
1370 Adriano Gunzaiez. de. Vega de 
Magaz. 
1578 Miguel Garcie, de Banídodes. 
1079 Joséiln la Puente, de Castri l lode 
los Polvuzares. 
1580 »!.iniiel de la Torre, de Aslorg.i. 
l í iS I F'-aucisco Javier , de C a n a l l a . 
3 -
1o83 Felipp García, da Aslorga. 
li)81 E l mismo. 
I080 El mismo. 
1389 JIIIIII Sanrlicz, de. León. 
2391 Maleo Mam leí.i Fernandez, de 
La Bañeza. 
1392 Eslainsino del E|ido. id 
1593 .Manuel de Abajo, de Magiiz. 
1397 Felipe Moro, de L i B uieza. 
1598 Gregnna MiUa |>ueule, de León, 
10ÜI Sebasliiiu Matiiis Blanco, de As 
torga. 
1005 Vicuole Mesuro, de Pouforrada. 
.1003 Froilan Marlinez. de Moliuaseca. 
1007 Manuel Tranco, de Buslillo 
1608 (ioió dmo Prieto, de S . Martin 
del Camino. 
1009 Beuilo López, de Villanueva. 
1010 (leróiiimo Diez, de Azares. 
1011 Fél ix S a r c i a , de V i lamejil. 
1013 José Salas, de La Biñeza. 
¡ l i l i tfaiiuel ( i . i icia. id. 
1015 Juan de Mata, j ¡ , 
1017 tranclscoGarcía, de Carbajal de 
la Legua. 
1018 Juan de Veaa, de Villacalabuey. 
1019 Julián Ribanal , de L"on. 
1020 Felipe López, de Calamocos. 
1021 M,leu Pérez, de Veguellina de 
Pando 
1024 Clemente Alvarez, de Aslorga. 
1025 Cayo l i i l lmeiu, de Leun. 
1020 E l mismo. 
1029 Manuel Velasen, id. 
1030 Vicente Gulierrez, de S . Andrés 
del Rabnnedn. 
1631 Fructuoso OnIAs, de Bustil lo. 
1032 Pedro Pérez, de Quintana ueFont 
1033 Pablo Alvarez, de Ponjos. 
1 0 3 Í Juan Miguel L ipez, deAstorga. 
1030 Manuel BorregoPachón, de C a -
bañeras. 
1039 Viceuli! Pin-ez. de Br imeda. 
1041) Ildefonso Garcia. de Veguellina 
de Fondo. 
1011 Aguslin Alonso,de Villaineiliann. 
1052 Sauliago Alonso Fuertes. d e A s -
torga. 
1053 E i mismo. 
1031 E l mis,no. 
1037 Rafael González Berjon, d e P e n -
l'errada. 
I5O8 E l mismo. 
1001 Videiiliu Pozo, de Villacalbíel. 
lt)93 Vieloriano Pérez, de Izagrp. 
1704 Lorenza Sánchez, de Mudriii. 
1735 Sauliago Alniisu Fuertes, de A s -
loign. 
1737 José Méndez, de Villarrodrigo. 
1750 Joan Manuel Lupez. de Aslurga. 
1777 José Vaquero, de Toral do los 
Guzmiiiies. 
1790 Francisco G a r c i a . de Murales. 
1838 Isidoro Solo, du Lore iuana . 
1853 Dnniingo Viliaba, deSiero . 
1878 Misuel Fernaiidez, de Soguillo 
del Paramo. 
1898 Isidro Cresp». deSta . Colomba. 
1944 Anlonio V e s i C a lóruíga,de Pílen-
le Domingo F'Orez 
1934 Aüacl Claro, de La B.ifrza. 
1981 Sauliagu Pérez, de Venledo. 
1984 Pedro'Líivera. de Beiubihre. 
2000 Lu is Ferniiiiilez. de Suero. 
2931 Juan Manuel López, de Aslorga. 
2082 Francisco Rodriguez. de León. 
2097 Pascual de, la Fuenle, de l legue-
ras de Abajo. 
2117 Juan M.iriini'Z. de Lena. 
2152 Gerónimo Fernandez, id. 
2157 M m'i-I C a s k l o , de Saludes. 
2107 José de ¡a Fuente, de Morales. 
2203 Jo:ii|UÍn Mailiuez, duCnmliarros 
2214 Tomas Casado, de Pozuelo del 
Paramo. 
2 2 ) 5 E l mismn. 
2281 Manuel Villaílungos.de Víllavante. 
233.1 Tomé Fei'uauilez, de Vaj . ieuey. 
2332 E l mis nn 
2333 Luis Fermndez . de A r c a i z a . 
2340 Lennardo Gunzaiez, de Matanza 
de Valderrev. 
2346 Pedro Muñoz, de León. 
2317 Mniiano Bustamenle, id . 
211 •> liaimundn Prielo, de Aslorga. 
2331 'irigrorio Alegre de Villavaule. 
2308 Badasar Diez, de L i n n . 
2378 Ron ig io L'irn, id. 
2383 Manuel luarwbal , d < Trabajo del 
Camino. 
2119 Sanios O 'doüez, de Aslorga. 
2 4 2 » Pedro Merino, de Vulagraz, 
2170 Francisco Román, de Matanza. 
2482 Antonio Moran, de Mali l la. 
2483 E l mismo 
2494 José C a m i l o , de Aslorga. 
2524 Marcos Llamera, de L a Ve' i l la . 
2328 DimasoGueiTi i . de Muari.!. 
2530 Anselmo Fernandez, de Vi l labal -
ler. 
2532 Nemesio Selva, de L e e n . 
2334 Victor Pérez, de Valencia de DoD 
J u a n . 
2557 Fernando G ireia. de Aslorga. 
2304 Kslanislao lioilriuuoz, de Viilnlis. 
2508 Anlonio Ferua (lez. de León. 
2574 Gregmio Villaveide. id . 
2382 Moilest,, Antoniu B.dbuena, de 
Caslrofuerle. 
2381 Uaicos Bi ibi ieua, de Canaleja. 
{Se c o n l i m i a r á j 
Aiiminislracion Diocesana de León. 
PnOVIKCIt DE LEON. 
RELACIÓN de los p u e b l o s q u e s e 
h a l l a n e n d e s c u b i e r t o do los s u -
m a r i o s do C r u z a d a , c o r r e s p o n -
d i e n t e s A l a p r e d i c a c i ó n de 1 8 7 2 . 
Pueblos. 
Cerulleda 
Gnrrafe 
Malueca 
Palacio de Torio. . , 
Palazuelo de Tor io . . . 
Pedrun 
RuiforcoA-. . . . 
Rubíes y la Valcueva. . 
VillaiTodrigu. . . . 
Villaverde de la Cuerna. 
L n Viz y CiOern. . . 
Ponledo y Campo. . . 
Aríulero 
Ambasj<;uiis 
Barr io de Nuestra Sefiora. 
Ooludilla. . . . . 
Carmenes 
Navaleje-a 
F e l m i n y Valpnrquero. . 
Logueros. 
Llamuziires. . . . . 
L a Vucilla 
Miilaluiia y Ser r i l l a . . . 
Maozaneda 
Mnuluerto 
Nocedo 
PiedraSla. . . . 
Robledo de Torio. . . 
Riosequino . . . . 
ilediiitlertas 
Santii Colomba. . . . 
San Feliz de Torio. . . 
Tolíbia de Arriba. . . 
Tabatledo 
Villaifciile. . . . 
Valle y Vi l lar . . . . 
Villanueva de Ponledo. . 
Roals. Ms. 
400 18 
470 
278 
382 
531 18 
OSO 18 
310 
1 282 
380 
180 
372 
030 18 
228 
3S8 
3S8 
452 18 
1.370 1S 
¡ 9 8 18 
488 18 
G12 
228 
082 
190 
010 
230 
280 
566 
148 
320 
3 6 2 
040 18 
454 18 
362 
348 
526 18 
032 
V i l l a s i n l s . . . . . 
Yaldorriü 
' V a h l r u j i . . . . , 
Valdcpiélagn. . . 
Yegauervt ia . . . . 
Adrailos. . . . . 
Vczmeiliano. . . . 
' Cariilniwdo ile Boiiar. 
L a Di'brsü de Uoílar. 
• l i l o 
LOUBKS 
Pali'ZiK'lo de Boñar. 
' S a u Cibriaii 
• Y a i < k ' c a s l i t l o , . . . 
"Valdrliuesa. . . . . 
•Vtíiyaaiian. . . . 
" íof lar 
Ovi l le 
:Hurayu. . . . . 
tían Ciprian» del Condado, 
YcgaiiiiHDail». . . 
•Vegas dul Condado. . 
t e r re ras de Vegamían. 
Volnuevo. . . . 
Barr io de las Ollas . 
3eDerus 
<;o68.il 
Cani|iusolil'o. . . . 
Cotle 
Cereceda . . . . 
Cerezales 
Feleubas 
Isoba 
Las Badas 
l.laracro 
Qiiiulmu'.la. . . . 
San Adrián y la Losilla 
Sol!» 
"Viego y Pr iraajas. . 
Utrero 
Yülaf iuela . . . 
Ali ' j ico. . . . . 
Acevedo 
Hurón 
Cubi l l as de Rueda. . 
"Cuénabres.. , . , 
Oaminavu. . . . . 
Carr izal 
Cerezal 
Cis l ienm 
Caslioraiidarra . . 
Encaro. . . ; . 
B G t e r o . ' . . . . 
B i ' r r c r a s . . . . 
Hiielue. . . . . 
L a B r t ina . . . . 
L lamas do Rueda. . 
L iegos. . . . . 
L a Vega du Almanza. 
L a Riva 
La L l a m a . , , . . 
L a Mala de Monteagudo 
L a s S a l a s . . . 
Muñecas. . , . 
H m s o v i j o . . . 
Ooeja 
Ooeja de la P e i U . . 
Palacios de Vahlellorma 
Pedrosa. 
Prioro 
P r a d o . . . . . . 
Quinlanilla de Almanza 
Quintana de la Cotia. 
KiaOo 
Retuerto. . . . . 
Robledo de Guznci ia. 
l l ' i iedo de Vaiiieltiejar. 
San Pedro Fonealiada. 
Solilio 
Saelieea de Sabero. . 
Sau Pedro de Sabero. 
Sitbechores. . 
SauCipri;;: . -! de Suei la . 
Sta. Q1.IJ,I 'id ¡a Acción. 
S l a . Oiaja .le la Varga. 
Sqrr iba, 
Tarani l la 
Valtiwilwo, , » , 
4 t 2 18 
826 
452 
923 
491) 
280 
3H8 
l » g 
530 
1 616 18 
3 7 a 
4 1 2 
1S8 
m 
288 
770 18 
2 , S 3 i 
304 
580 18 
372 
645 18 
424 18 
264 
390 18 
210 
310 
438 18 
169 
452 
216 
J .212 18 
444 
78 
444 18 
328 
182 
440 
376 • 
$60 
266 
604 18 
132 
8.')8 
774 
«30 
176 
302 
3 6 2 
410 
444 
114 
292 
308 
266 
420 
328 
« 1 8 . 
Mi 
236 
390 
434 
338 
1Ü8 
1.126 18 
232 
414 
410 
740 18 
1.917 18 
266 
308 
255 
1.156 18 
368 
334 
330 
562 
250 
320 18 
402 18 
' 6 1 8 18 
4 S 4 
936 18 
632 18 
4 7 2 
308 
5!)» 
18 
Vülnfrea 
Valvenle du la Sierra. 
Valderrueda. . . • 
Valcuende. . • • 
Villacnrtu . . . . 
Valiloró. . . . , . 
Villanos. . , . 
Vega de Monasterio. 
Vegaceriiejii. . . . 
Veldla de Valileraduey. 
L a Sota 
Ancili'S 
Argovejo 
Almanza 
Aleje, . . . . . 
Verdiago. . . . . 
Bariuedo 
Coca de U u é r g a n o . . . -
Casasola. . . 
Garande 
Casasuerles 
Cegodal 
Cablera y E s p i n o s a . . 
Cebanico. . . . , 
Corniero 
Grémenes 
Coreos 
Fer ieras del Puer to . . 
Fuentes de l'eñacorada 
(íarlin 
Y u g u e r o s . , . . . 
Luis. . . . . . 
L a Puerta 
La Uüa 
L a Villa del Monte. 
La Red . . . . 
Valdraliso. . . . 
Marafia 
Mmlinu 
Mondreganes.. . 
Nava de los Caballeros 
Olleros 
Oreadas 
Pesquera 
Polvoredu. , . . 
Portilla 
Palacios de Rueda. . 
Quinlanilla de Rueda. 
Itenlulina 
San liba fiel de Rueda. 
Sobrepeña. . . . 
Sicro. , . . . . 
Salomón 
Salió 
Sajambre. . . . . 
Valporquero. . . • 
Villatiofar. . , . 
Villaverue la Chiquita. 
ViJIaibiera. . . . 
V i lUyaiu l re . . . , 
Valmarliuo. . . . 
Villapadierna. . . 
Villamarlin de D. Sancho 
Corbil losde la Sobarriba 
E l Burgo. . . . . 
Golpejai 
Uurdaliza del Pino. . 
Izagre. 
Juari l la. . . , . 
fíoderos 
Sanluvenia del Monte. 
Solanilla 
San Miguel de Monta fian 
Villarrca . . . . 
VaideS|iii\ovaca. . . 
Vallecillo. . . . . 
Villaiiiinos de Uaiisilla 
Carbajósa.. . . .. 
Casliovega. . . . 
Luengos 
Campo. . . . . 
Arcabueja. . . . 
Alvires 
Caslr i l lode la R ivera . 
Marialva, . . . . 
Mansilla do las Muías. 
M e l l a n z o s . . . . . 
F a n t i O l a r a d e l a E i v e r a 
754 
.122 
240 
2 6 Í 
438 
370 
240 
672 
428 
388 
314 
246 
836 
618 
S 8 f 
31« 
824 
794 
2 5 2 
390 
236 
666 
368 
384. 
5 9 2 
588 
420 
308 
430 
830 
510 
306 
426 
388 
306 
186 
718 
584 
468 
964 
4 4 * 
206 
370 
452 
568 
6 2 2 
372 
474 
436 
820 
258 
.118 
420 
416 
1469 
432 
656 
454 
662 
426 
454 
6 i 6 
.028 
148 
272 
78 
440 
812 
824 
556 
332 
l i l i 
428 
334 
212 
412 
438 
56. 
2 9 3 
366 
558 
216 
4>6 
199 
136 
l.8fl» 
382 
1 8 i 
- 4 
18 
18 
18 
Sania María del Monte. . . 402 
Secos i e Horma 2 0 2 
Santa Cristina 1.052 
Saelices del Payuelo. . . 1.168 
San Miguel de l iscalai la. , . 57IJ 18 
San Justo de los Oteros . . . 626 18 
Tóldanos. . . . . . . 196 
Viildesogu de A n i b a . . . 281 
Viilamayor 318 
Vil laluriel 450 
Villaibofie 44 
Villa'eil. 152 , 
Vaiverde Enr ique. . . . 4 i 0 18 
Valdeisorilla . . . . . 440 18 
Villafeliz 169 
Villacelama. . . . . . 444 ) 8 
V i l iav ída l . . . . . . . 396 -
Viilarente. . . . . 212 
Vil larmuil , • . . . . . 320 
Escobar . 394 
drajal de Campos. . . . 1 3 ü i 18 
San Pedro de las Runfias. . 4 1 2 18. 
Arenillas de Valderaduey. . 9'j6 
Azadinos. . . . . . . 822 
Celadilla • 550 ' 
F c r r a l . . 670 
Moulejos 704 18 
Pobladora de Pelayo G a r d a . 530 
S.iiliago de las Vil las. . • 490 
V i l iamato i i . " 1.338 18 
Vaiverde del Cimi l lo . . . " 3 Í 
Pobladora de Bernesga.. • 350 " 
A n m i n i a . . . . . . . 366 
Auliuiio de Arr iba. . . • -380 18 
C'azauuecos 372 
Cuadros . 1 . 1 0 8 
Cabanillas.. . . . . . . 366 
Chozas de Arr iba . . . . 258 
Prnne l l inv . . . . . . 152 
La Milla del R i o . . . . . 1 .232 18 
Lorenzana 300 
Llanos de Alva 320 
Moznndiga. . . . . 149 
Sa i , l'edio Berci tnos, . . 232 18 
Saiiegos. . . . . . 502 
Trobajo del Camino . . . . 572 1& 
Valdevlmbre. . . , . . 1.186 18 
Vi l ladaigos. . . . . . 768 18 
Villabalter 494 
Valderas. .' i . . . . 965 02 
León 17 de Enero de 1873 .—Is id ro 
Llamazares. 
L o q u e h e d i s p u e s t o se i n s e r t e 
e n e s t e per iód ico o f i c i a l , e n c a r -
g a n d o & los d e u d o r e s c o m p r e n d i -
do? e n l a a n t e r i o r r e l a c i ó n , s a -
t i s f a g a n e n e l t é r m i n o de u n m e s 
J a s c a n t i d a d e s q u e s e e x p r e s a n , s i 
n o i ju ieven s u f r i r l a s c o n s e c u e n -
c i a s de l a p r e m i o q u e c o n t r a Jos 
m i s m o s s e d e s p a c h a r á . 
L e ó n 17 de E n e r o de 1 8 7 3 . — 
Julián García l i i vas . 
D E L O S J U A G A D O S . 
D.. F r a n c i s c o V i c e n t e E s c a l o n a , 
M e a de este p a r t i d o : 
H a g o s a b e r : q u e p a r a e s t a r 
á l a s r e s u l t a s d e l a s r e s p o n s a b i -
l i d a d e s p e c u i - i a r i a s q u e p u e d a n 
tnipon.<¡rse á A i i t o t ú o S i e r r a R a -
m o s , d e e s l a v e c i n d a d , en l a c a u -
s a q u e s e l e s i g u e p o r a t r i b u f r s " l e 
e l l u i r l o d e m i j a l o , s e v e n d e en 
p ú b l i c a s u b a s t a c o m o de s u p r o -
p i e d a i l e l d i a c i n c o d e A b r i l p r ó -
x i m o , á l a s d o c e du l a m a ñ a n a , , e n 
la S a l a ( le a u d i e n c i a d e e s t e J u z -
g a d o , u n a c a s a s i t a e n é s t * C i u -
d ' t ' l , a l a r r a b a l y c i . l i e i l e i t C i i J o . 
s e ñ i d a d a « o n e l n ú m e r o p r i m e r o , 
r yxn l iu t í . ! O l i e n t e y Norte c o n 
casa y prado de H. Paulino Díes 
Canseco, Mediodía cusa de Don 
Pedro J>ie2 y Po.'iienie oon dicha 
calle; consta de planta bikju y 
principal, con cimienlosde mam-
posteria y m ide una supeme de 
ciento cuarenta y odio metros 
noventa y seis centímetros, de los 
que treinta y ocho metros corres-
ponden al palio Y ol resto á la 
paite armada, bajo el tipo de 
quinienlascuarenla pesetas. 
Las personas que deseen ad-
quirirla, pueden acudir el dia,. 
hora y sitio señalados, y hacer-
las posturas que tuvieren porcon-
veniente, que h-sseran admitidas 
siempreqiiecubra» las dos terce-
ras parles de su tusiváoiv que eS' 
la señalada. 
Dado etv León ú o'iezde Mar-
zo de mil oeüocientos setenta y 
tres.—Lic. Fiatici>cu Vicente Es» 
colatio.—lil Escribano, Antonioi 
Gaicla Ocon. 
O , F r a n c i s c o V i c e n t e - E s c o t a n o : -
J u e z Je p r i m e r a i n s t a n c i a de : 
L e ó n . 
Pui OÍ le sexto,.v último ediclo,, 
ha^n saber: que xa 50 .le Jimio .le 
t^lO, cejó 1>. Melquíades Ifol-
buetia on. el cargo de llegisli'ad'n" 
interino de la propiedad de esl.i 
partido; lo que se hace, púdico, u» 
cumplimienlu y á los eFeulos ilel! 
•rítanlo 30(i. de lo «güiit» ley Ih-
poler.aita. Leun lee* de Mar»> do-
mil ochocientos setenta y tres _ 
Krauciseo Vicente Escolano 
P^S. M.., El Secretario de-gobier-
no, tfeiioiloro de las Vallinas.. 
Por este sexto- y último «ídictb^ 
hago saber: que e n ' 2 7 de N o v i e i n -
biede 1809, cesó D. FranaiscO' 
B anco Marrón en et cargo de IU -
gistra<kjr de la. propiedad do este-
partido; lo que se hace público en 
Cünvplimienlo y á h>& efeclos ilel 
articulo 506 de la vigente ley hi-
potecaria. León tres de Marzo de 
mil ochocientos setenta y tres.— 
Francisco Vicente líscolano.— 
P-. S . M., Ül Secretario de go-
biei no,, Helio 'óro de las Vallinas,. 
AN.ÜKCIOS PARTICULARES.. 
CASA Y UUEIWA EK iBBIESDO. 
Se arrienda desde San. Juan en 
adelante,, la casa y huerta conti-
gua al edificio de-San Marcos, s e -
ñalada con el número 7.0. que en 
la actualidad, habita I). Podro. 
Montenegro. Tiene buena* y e&. 
paoiosas habitaciones;, grandes 
almacenes y paneras, con suli-
eientes locales para toda clase ele-
depósitos-.. 
Para tratardel arriendo, verse-
con D-. Agustín Kernandez, calle-
de- 6a»nau el. Baoa» numero. 7;.. 
{ a n t e s UanCniga Nuevr.,) 
;.w>. a ' C . «ufo»*, Í -J Ptateti*, * , 
